



INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA I,POR ÁREAS 
1990 1991 1992 
Mili . Ptas. % Mili. Ptas. % Mili. Ptas. % 
CE 1.256.379 68,7 1,509.ü33 66,7 1,224.705 64,0 
OTROS EUROPA 109.393 6,0 109.071 4,8 62.528 3,3 
OCDE 81.881 4,5 119.071 5,3 178.614 9,3 
PARAísos FISCALES 49.272 2,7 43.831 1,9 48.329 2,5 
ÁFRICA 391 0,0 700 0,0 
° 
0,0 
IBEROAMÉRICA 9.019 0,5 7.706 0,3 3.537 0,2 
ASIA 1.964 0,1 2.099 0,1 9S 0,0 
ESPAÑA* 321.333 17,6 471.267 20,8 396.686 20.7 
TOTAL MUNDIAL 1.829.640 100,0 2.262.865 100,0 1.914.494 100,0 
• Inversión exterior a través de empresas españolas participadas mayoritariamente por capital extranjero 
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INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA II.POR PAIsES 
1990 1991 1992 1990 1991 1992 
FRANCIA 447.110 354.571 261.818 ARGELIA 93 15 O 
BÉLGICN MARRUECOS 160 66 O 
LUXEMBURGO 56.966 95,062 59.502 MAURITANIA 23 O O 
PAíSES BAJOS 386.589 651.760 552.152 LIBIA O O O 
ALEMANIA FEDERAL 123.103 97.423 1 18.369 EGIPTO O 48 O 
ITALIA 64.072 54.293 67.842 SUDÁFRICA O 571 O 
REINO UNIDO 151 .117 214.001 109.575 OTROS 115 O O 
IRLANDA 1.760 2.344 185 
DINAMARCA 5.636 15.789 12.115 TOTAL ÁFRICA 391 700 O 
GRECIA 35 32 185 
PORTUGAL 19.991 23.758 42.962 
MÉXICO 2.331 4.242 16S 
TOTAL CE 1,256.379 1,509.Q33 1,224.705 COLOMBIA 119 1.923 
VENEZUELA 945 1.438 17 1 
NORUEGA 2.574 1.582 6.437 ECUADOR O 32 44 
SUECIA 9.683 20.335 10.364 PERÚ 28 57 O 
FINLANDIA 8.002 4.524 231 URUGUAY 1.070 194 310 
SUIZA 85.010 79.658 40.810 ARGENTINA 452 73 572 
AUSTRIA 4.013 2.840 4.686 BRASIL 3.827 1.043 352 
OTROS 111 132 O COSTA RICA 118 593 O 
OTROS 129 33 O 
TOTAL OTROS 
EUROPA 109.393 109.071 62.528 TOTAL IBEROAMÉRICA 9.019 7.706 3.537 
ESTADOS UNIDOS 44.768 69.328 152.406 ÁRABIA SAUDí CANADÁ 937 2.334 965 989 1.857 66 
jAP6N 36.170 47.496 25.243 KUWAIT O O O 
AUSTRALIA 14 O O EMIRATOS ÁRABES 10 O 10 
ISRAEL O O 19 
TOTAL OCDE COREA DEL SUR 456 20 O 
NO EUROPA 81 .889 119.158 178.614 IRÁN O 47 O 
QATAR O O O 
ANDORRA 1.933 1.472 1.734 CHINA 158 O O 
LlCHTENSTEIN 8.421 TAILANDIA O 129 O 
PANAMÁ 18.119 10.448 13.503 OTROS 351 46 O 
ISLAS CAIMÁN 4.846 13.975 519 TOTAL ASIA 1.964 2.099 95 
ANTILLAS HOL. 10.439 1.671 2.305 
BERMUDAS 690 1 O 
GIBRALTAR 9.337 4.227 8.637 ESPAÑA 321.333 471.267 396.686 
ISLAS VíRGENES (EEUU) 712 909 714 
ISLAS VíRGENES BRIT. 1.697 5.931 5.826 
ISLAS JERSEY 2.323 
ISLA DE MANN 1.435 
BAHAMAS 4.758 175 
LlBERIA 1.293 434 618 
HONG-KONG 11 O 78 
lÍBANO 95 5 136 
OTROS 100 O 1.905 (En millones de pesetas) 
Fuente: Dirección General de Inversiones Exteriores. 
TOTAL PARAísos Elaboración: Fundació CIDO B 
FISCALES 49.272 43.831 48.329 
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INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR I.POR ÁREAS 
1990 1991 1992 
MilI. Ptas. % MilI. Ptas. % MilI. Ptas. % 
CE 244.120 53.7 420.921 62,2 305.791 55,9 
EUROPA ORIENTAL 1.415 0,3 1.327 0,2 316 0,1 
RESTO EUROPA 21.172 4.7 21.314 3, 1 11.722 2,1 
OCDE NO EUROPEA 37.970 8,3 37.380 5,5 61.329 11,2 
PARAísos FISCALES 79.113 17,4 101 .275 15,0 42.738 7,8 
IBEROAMÉRICA 41.091 9,0 82.781 12,2 23.459 4,3 
RESTO PAíSES 29.933 6,6 11 .906 1,8 100.800 18,4 
ESPAÑA* 804 0,1 
TOTAL MUNDIAL 454.814 100,0 676.904 100,0 546.959 100,0 
- Inversiones circulares efectuadas en sociedades intemacionales con participación mayorita ria de capital español 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR ".POR PA(SES 
1990 1991 1992 1990 1991 1992 
ALEMANIA FEDERAL 20.773 3.558 6.979 FINLANDIA 8 O O 
BÉLGICA 7.092 7.473 12.629 NORUEGA 184 962 1.389 
DINAMARCA 535 481 O SUIZA 8.686 10.660 6.214 
FRANCIA 24.654 48.112 46.348 TURQUíA 4.268 828 200 
GRECIA 1.019 64 165 ISLANDIA 13 O O 
PAíSES BAJOS 32.649 109.785 102.389 SUECIA 59 95 O 
IRLANDA 353 842 11.259 AUSTRIA 236 3.666 1.574 
ITALIA 7.969 95.320 17.429 LlECHTENSTEIN 6.378 4.338 1.634 
LUXEMBURGO 17.281 33.001 4.479 ANDORRA 192 499 375 
REINO UNIDO 92.320 63.392 40.109 GIBRALTAR 1.003 265 336 
PORTUGAL 39.475 58.893 64.005 OTROS 145 O 
TOTAL CE 244.120 420.921 305.791 TOTAL 
OTROS EUROPA 21 .172 21.314 11.722 
EX-UNIÓN SOVIÉTICA 858 243 189 
REP. DEM. ALEMANA 12 AUSTRALIA 305 295 268 
POLONIA 69 60 8 ESTADOS UNIDOS 19.502 28.7 10 47.438 
CHECOSLOVAQUIA 18 176 33 CANADÁ 2.993 957 O 
HUNGRíA 120 251 39 PUERTO RICO 11.270 7.347 13.585 
RUMANIA 584 37 JAPÓN 3.900 71 38 
BULGARIA 173 12 10 
EX-YUGOS LA VIA 164 O TOTALOCDE 
NO EUROPEA 37.970 37.380 6 1.329 
TOTAL EUROPA 
ORIENTAL 1.415 1.3 27 3 16 
(En millones de pesetas) 
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INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AUTORIZADAS EN EL EXTERIOR II.POR PAIsES 
1990 1991 1992 1990 1991 1992 
ISLAS JERSEY 5.878 2.472 95 MARRUECOS 4.380 10.024 4.043 
SEYCHELLES O ARGELIA 943 5 956 
PANAMÁ 26.810 4.540 7.072 TÚNEZ 88 272 36 
BAHAMAS 1.428 10.705 6.616 EGIPTO 22.307 O 23.874 
BERMUDAS 3.782 3.522 CONGO O 47 5 
ANTILLAS HOL. 6.756 11.657 2.870 GAB6N O O 2.973 
ISLAS VíRGENES BRIT. 22.828 58.102 20.225 GUINEA BISSAU O O 11 
ISLAS CA YMAN 11.630 10.276 5.859 LlBERIA 2 81 O 
SENEGAL O O 80 
TOTAL NAMIBIA 1.500 300 397 
PARAísos FISCALES 79.113 101.275 42.738 ANGOLA O O 2.143 
SUDÁFRICA 5 543 615 
LÍBANO O 23 5 
ARGENTINA 13.894 35.625 9.222 SíRIA O O 290 
BOLIVIA 7 24 O IRÁN 10 O 1 
BRASIL 8.044 8.522 1.273 QATAR O O 12 
COLOMBIA 297 999 3.064 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS O 16 62.758 
COSTA RICA 285 151 O ISRAEL 1 39 O 
CHILE 2.262 4.391 2.738 INDONESIA 24 2 5B7 
CUBA 2.877 158 1.173 SINGAPUR 47 1 30 
ECUADOR 179 21 91 TAIWÁN 52 13 3 
EL SALVADOR 257 11 O MALASIA 11 O O 
GUATEMALA 12 26 O TAILANDIA 76 19 
HONDURAS O 9 O HONG-KONG 60 O 1.0 18 
MÉXICO 8.384 2.851 1.354 COREA DEL SUR 141 O 2.1 
PARAGUAY 196 886 1.101 CHINA O 19 308 
PERÚ 216 1 12 INDIA 132 O O 
REP. DOMINICANA 1.611 513 220 FILIPINAS 3 362 581 
URUGUAY 897 585 2.258 CAMBOYA O O ~i 2 
VENEZUELA 1.570 28.007 843 OTROS 151 140 O 
OTROS 103 110 
TOTAL RESTO PAíSES 29.933 11.906 100.800 
TOTAL 
IBEROAMÉRICA 41.091 82.781 23.459 
(En millones de pesetas) 
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